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1 Un projet de lotissement, concernant à l’origine une surface de terrain de 39 656 m, est
à l’origine des investigations archéologiques. Un diagnostic archéologique réalisé par
S. Defaye (Inrap) en août 2014 a permis de mettre en évidence des traces d’occupation
anciennes  localisées  en  rebord  de  plateau  et  dominant  la  vallée  de  la  Vienne.  Les
principaux vestiges datent de l’âge du Fer, mais une fosse de l’âge du Bronze ancien a
aussi été découverte.
2 Une fouille préventive, prescrite sur une zone de 8 000 m a été réalisée par la société
Éveha d’octobre à décembre 2015. La partie nord d’un établissement laténien a été mise
au jour. Elle est caractérisée par la présence d’un vaste enclos fossoyé (fig. 1) disposant
d’au moins une entrée aménagée sur le côté nord, intégralement mis au jour dans la
zone décapée. Il mesure environ 104 m de long. Le côté sud a été fouillé sur environ
10 m de long et le côté nord, sur 23 m de long. Le terrain a subi une très forte érosion,
probablement  accentuée  par  la  forte  pente  en  direction  de  la  Vienne.  Les  vestiges
archéologiques sont donc très arasés et seuls quelques bâtiments ont été identifiés au
sein de l’enclos. D’autres traces sont plus ténues et leur datation demeure incertaine.
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Fig. 1 – Vue vers le sud-ouest de l’enclos laténien
Cliché : C. Driard (Éveha).
3 L’établissement laténien est surtout occupé au cours de La Tène C, mais peut-être aussi
durant La Tène D1a. La céramique mise au jour dans les fossés de l’enclos (NR : 2269 ;
NMI :  150)  correspond  essentiellement  à  de  la  vaisselle  destinée  aux  préparations
culinaires et au stockage, ainsi que quelques fragments d’amphores vinaires italiques
(NR : 204 ; NMI : 10). Des activités sidérurgiques sont également attestées, notamment
par la présence de fragments de creuset, d’un fond de poterie susceptible d’avoir été
réutilisé en bac de trempage, ainsi que de culots de forge.
4 Un important mobilier archéologique résiduel témoigne d’une occupation antique sur
le site ou à proximité. Une autre structure de l’âge du Bronze a été mise au jour au
cours de la fouille, Il s’agit d’une fosse contenant un vase de stockage (fig. 2). Les autres
structures découvertes correspondent à des traces agricoles, des travaux de drainage
modernes ou contemporains, ainsi qu’à des activités d’extraction de granite et de limon
argileux dont la datation est incertaine ou indéterminée.
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Fig. 2 – Vase de stockage de l’âge du Bronze en cours de fouille
Cliché : C. Driard (Éveha).
5 La post-fouille, toujours en cours, devrait permettre d’apporter davantage de précisions
sur  les  occupations  protohistoriques,  d’une  part  l’établissement  rural  laténien,  et
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